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? voor aanbevelingen voor de ontwikkeling vaneen professionaliseringsmodel dat in docenten-trainingen kan worden gebruikt. De poster-sessie werd druk bezocht, en er was sprake vaneen levendige directe discussie tussen de aan-wezigen. Tenslotte een aantal korte conclusies. Allebijeenkomsten waren druk bezet, en er wasveelal voldoende tijd voor discussie. Het wasjammer dat de bijeenkomsten voor het themahoger onderwijs (als enige) parallel warengeprogrammeerd, hetgeen het bijwonen vaneen aantal interessante presentaties verhinder-de. Verheugend was het grote aantal Vlamin-gen op het congres. Wat mij betreft had er zelfswel meer gebruik gemaakt van kunnen wordendoor Vlaamse en Nederlandse onderzoeks-projecten systematisch naast elkaar te zetten(bijvoorbeeld de beide symposia over studie-loopbanen) Ik heb de indruk dat we in hethoger onderwijs niet veel van eikaars werk enachtergronden weten. Helaas blijft de conclusievan de kroniekschrijver van 1996 (C. U. Sikke-ma) nog
overeind: Iedereen is met aparteonderzoeken bezig waardoor een onsamenhan-gend beeld ontstaat; er ontbreekt een grote lijn.Wellicht een opdracht voor de volgende ORD. Beleid en Organisatie In het Onderwijs (R. Mas-lowski, TC, Universiteit Twente, Enschede) Rond het thema 'Beleid en Organisatie in hetOnderwijs' had de organisatiecommissie ditjaar een symposium, een forum en drie paper-sessies geprogrammeerd, waarin uiteenlopendeonderwerpen aan bod kwamen. Het symposi-um had als .thema 'Lokaal schoolbeleid eninterne machtsverhoudingen'. In het forumstond de verhouding tussen onderwijsonder-zoek, onderwijsbeleid en praktijk in Nederlanden Vlaanderen centraal. In de papersessieswerd verslag gedaan van onderzoek op het ter-rein van schoolcultuur, schoolverandering enbeleidseffectiviteit. De papersessie 'Beschrijvingsinstrumentenschoolcultuur' stond in het teken van vragen-lijsten voor het meten van schoolcultuur. Mas-lowski (UT) deed verslag van een analyse vaninstrumenten
voor het meten van organisatie-cultuur in het basis- en voortgezet onderwijs.Daarin kwam naar voren dat deze aanzienlijkvan elkaar verschillen waar het de operationali-sering van cultuurdimensies en de wijze vanformulering betreft. Opvallend was echter dat,desondanks, de professionaliteit van leerkrach-ten, en de consequenties hiervan voor autono-mie en samenwerking, in nagenoeg alle instru-menten een belangrijke plaats bleek in tenemen. De professionaliteit van leerkrachtenstond ook centraal in het instrument dat VanPetegem (UA) presenteerde. Hij ontwikkeldeelf woordparen, zoals 'leerlinggericht versusleefstofgericht' en 'collegiaal versus rivalise-rend', aan de hand waarvan scholen hun eigenprofiel in kaart kunnen brengen. Hendriks enBosker (UT) presenteerden een instrumentari-um, 'School en klaskenmerken', dat in hetkader van zelfevaluatie door basisscholen kanworden gebruikt. Het instrumentarium bestaatuit drie afzonderlijke vragenlijsten voorrespectievelijk de schoolleiding, de leerkrach-ten
en de leerlingen. Met behulp van de vra-genlijsten kan het onderwijsaanbod van eenschool in kaart worden gebracht, en kunnenscholen inzicht krijgen in een aantal relevanteprocesfactoren op school- en klasniveau, zoalsde mate van samenwerking tussen leerkrachtenen de effectieve leertijd in de klas. In de papersessie 'Schoolverandering' deedKlerks (UU) verslag van haar onderzoek naarveranderingscapaciteiten van scholen met hetoog op de invoering van de basisvorming.Klerks gaf aan dat de invoering van de basis-vorming aanleiding heeft gegeven tot zowelonderwijsinhoudelijke als organisatorischeveranderingen in scholen. Uit onderzoek blijktdat het fundament voor de basisvorming welis-waar is gelegd, maar dat het verder vormgevenvan organisatorische en met name onderwijs-inhoudelijke veranderingen nog een proces vanjaren vergt. Voor een succesvol verloop van ditveranderingsproces is het van belang, zo gafKlerks aan, dat scholen een duidelijke visiehebben ten aanzien van de te bereiken
doelen,het veranderingsproces structureren, en datleerkrachten en leden van de schoolleiding eenlerende houding aannemen. Maes (KUL)maakte een vergelijkbaar onderscheid in zijnonderzoek naar het vermogen van basisscholenom doeltreffend leerfingen met onderwijs-achterstanden te helpen. Hij ontwikkelde eenvragenlijst, 'Zorg voor leerlingen met onder-wijsleerproblemen', die aangeeft in hoeverreeen school in staat is problemen bij leerlingen 384 l>EDAGOGISCH£ STUDIËN
? te signaleren, deze doeltreffend te analyserenof te diagnostiseren, en de geanalyseerde pro-blemen te verhelpen. Daarbij wordt zowel aan-dacht gegeven aan de achterliggende visie vande leerkracht, het schoolteam en de schoollei-der, als aan concrete activiteiten die in schoolworden genomen om leerlingen met leerpro-blemen te helpen. Blees-Booij (ROA, Amster-dam) deed verslag van een onderzoek naar demaatregelen die gemeenten hebben genomenmet het oog op de aanstaande decentralisatievan het onderwijsachterstandsbeleid. Uit hetonderzoek bleek dat een relatief groot aantalgemeenten reeds begonnen is een achterstands-plan op te stellen. Niettemin moest in vrijwelalle gemeenten nog veel werk worden verricht,ten aanzien van zowel de inhoudelijke uitwer-king van de plannen, als het overleg metschoolbesturen en instanties binnen en buitende gemeentelijke organisatie. Het onderzoek dat in de sessie 'Beleids-effectiviteit' werd gepresenteerd sloot hiernauw op aan. Pijl (RUG) deed verslag van
eenonderzoek naar het effect van het WSNS-beleid op de deelname aan LOM en MLK. Uithet onderzoek bleek dat de deelname, instroomen verblijfsduur voor de schooltypen LOM enMLK sinds de invoering van het WSNS-beleidniet verder is gegroeid, of minder is gegroeiddan in de jaren ervoor. Niettemin kunnen dezeontwikkelingen niet geheel worden toegeschre-ven aan het WSNS-beleid. De reden daarvooris, zo gaf Pijl aan, dat de groei van het LOM alvoor de implementatie van het WSNS-beleidwas afgenomen en in het MLK de eerste teke-nen van een ombuiging tegelijk met de eersteconcrete maatregelen in WSNS-verband zicht-baar werden. Vanuit de zaal werd geopperd datvoor de invoering van het WSNS-beleid hetoverheidsbeleid ook al gericht was op terug-dringing van het aantal leerlingen in het speci-aal onderwijs. Dat zou kunnen betekenen dathet geheel aan beleidsprogramma's op dit ter-rein wel degelijk haar vruchten heeft afgewor-pen. Hellings en Seis (KUL) presenteerden aan-sluitend een
onderzoek naar.de loopbanen vanleerkrachten in het Vlaams secundair onder-wijs. Daarin kwam naar voren dat er op veelscholen sprake is van taakintegratie. Leer-krachten krijgen in toenemende mate naast hunonderwijzende taak ook beleidsmatige takentoebedeeld. Tegelijkertijd bleek dit echter niette leiden tot meer tevredenheid onder leer-krachten over hun werk op school. Hellings enSeis opperden dat de reden hiervoor waar-schijnlijk ligt in de taakverzwaring die veelalmet taakverbreding gepaard gaat. Leerkrachtendie niet-lesgebonden taken op zich namen ble-ken namelijk slechts in een beperkt aantalgevallen een gedeeltelijke vrijstelling van hunlestaak te krijgen. Luyten (UT) presenteerde tot slot eenonderzoek naar verschillen in wiskundepresta-ties tussen parallelklassen, dat hij samen metDe Jong (RUG) had verricht. Uit hun analysekwam naar voren dat de verschillen tussenklassen en leerkrachten aanzienlijk kleinerwaren dan de verschillen tussen scholen. Inveel opzichten bleek de autonomie van de
leer-krachten ingeperkt te worden. De inhoud en dedoelen van het onderwijs, evenals de inhoud,de frequentie en beoordeling van proefwerkenwerden gezamenlijk vastgesteld. Luyten en DeJong concludeerden dat deze afstemmingwaarschijnlijk leerkrachten van parallelklassenaanzet om eenzelfde niveau te bereiken methun leerlingen. Tegelijkertijd bleek echter dattussen leerkrachten van parallelklassen, watbetreft hun stijl van lesgeven, wel grote ver-schillen bestonden. Dat wekt de indruk dat deleerstof die aangeboden wordt van groterbelang is voor de prestaties van leerlingen dande manier waarop deze wordt aangeboden. Almet al een interessante vraag voor vervolgon-derzoek, en voor een presentatie op de volgen-de ORD. Beroeps- en bedrijfsopleidingen en volwasse-neneducatie (S.J. van Zolingen, TO, UniversiteitTwente, Enschede) De organisatie had de presentaties en symposiaondergebracht in drie papersessies, één poster-sessie en een forum waarin werd gediscus-sieerd over de relatie tussen
onderzoek en prak-tijk van bedrijfsopleidingen. De eerste papersessie 'Beroepsonderwijs'was erg overladen met vijf papersessies die intwee uur gepresenteerd èn bediscussieerdmoesten worden. Dit laatste schoot er dan ookhelemaal bij in en dit verminderde de toege-voegde waarde voor de deelnemers en presen-tatoren aanzienlijk. Papers op het gebied van de
